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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal estudiar la 
iconografía y simbología en lápidas de niños, para lo cual se ha tomado como objeto de 
estudio el pabellón Santa Irene del cementerio Presbítero Maestro de Lima en el lustro de 
1921 a 1925, época que históricamente pertenece a la primera parte del oncenio de Leguía. 
Dentro de los objetivos específicos se demostrará que las lápidas fueron hechas 
mayoritariamente por escultores anónimos, de una factura académicamente limitada. 
Asimismo, que el empleo iconográfico está ligado en su mayoría a asuntos bíblicos. Por otra 
parte, algunas obras están inspiradas en obras de arte de mayor envergadura.  
En la hipótesis se propone que las lápidas de párvulos son obras escultóricas 
elaboradas por lo general en mármol, realizadas por escultores locales empleando iconografía 
bíblica.  
La finalidad de esta investigación es estudiar la escultura funeraria republicana 
durante el primer lustro de la década de 1920 referida a las lápidas de infantes, asunto que 
será abordado desde un punto de vista iconográfico sustentado en el análisis propuesto por 
Erwin Panosky (1972), limitándose a realizar el estudio de acuerdo a los niveles primario y 
secundario de su método.  
El estudio y análisis de la escultura funeraria peruana, a través de las lápidas de 
párvulos del pabellón Santa Irene, permitirá comprender la iconografía empleada por los 
artistas, la misma que era solicitada por el público consumidor, iconografía que se encuentra 
enmarcada dentro del mundo occidental, pues los íconos provienen, mayoritariamente de allí.  
 
 
 
